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Tekom evolucije so nekatere skupine živali razvile načine sporazumevanja v zračnem 
mediju znotraj frekvenčnega območja, ki ga je sposoben zaznati tudi človek. Za te živali 
pravimo, da se oglašajo. Vzroki in nameni njihovega oglašanja so različni - lahko se oglašajo 
zaradi opozarjanja na nevarnost, iskanja oziroma privabljanja spolnega partnerja, 
usklajenosti pri begu/lovu ali pa zaradi zaščite teritorija oziroma vira hrane. S svojimi zvoki 
tvorijo akustično krajino biosfere, ki prispeva k našemu dojemanju narave. Pri tem nam 
odkrijejo svojo približno lokacijo, kar je nemalokrat tudi namen oglašanja, nehote pa lahko 
s svojim naravnim vedenjem občutno prispevajo k ekosistemski storitvi naravne ambientalne 
zvočne podlage (npr. jutranje oglašanje ptičev, večerno oglašanje čričkov), ki na večino ljudi 
deluje sproščujoče in jim predstavlja stik z naravo (Hartig in sod. 2011). 
 
Človek z dobrim sluhom lahko zazna samo žival, ki se oglaša v frekvenčnem območju od 
20 Hz do 20 kHz. Takšen zaznavni aparat je v veliki meri inferioren določenim preučevanim 
taksonom, kaj šele, da bi zajel vse zvoke oziroma bolje rečeno vibracije medija, ki jih je 
sposobno ustvariti živalsko kraljestvo (Manley 2017). Če pri svojem prisluškovanju naravi 
nismo opremljeni s snemalnim aparatom, je tako določen zvok izgubljen nekaj milisekund 
po koncu proizvajanja, odvisno od oddaljenosti; shranjen je kvečjemu v našemu spominu. 
Pri zaznavi in analizi lahko uporabimo tehnologijo (npr. suličasti mikrofoni, parabole in 
programsko orodje), za izboljšanje akustičnih prvin pa si lahko pomagamo tudi sami z izbiro 
ugodnih topografskih območij oziroma primerne mikrolokacije. Poleg zgoraj navedenega 
ima veliko vlogo tudi vreme, še posebej če je deževno in vetrovno, saj to močno vpliva na 
širjenje/uklanjanje zvoka, zato se predvsem zaradi nevarnosti podcenitve pri terenskem delu 
takšnim pogojem izogibamo. 
 
Pomemben dejavnik dandanes je tudi zvočno onesnaženje, ki je posledica dejavnosti človeka 
(npr. promet, industrija, kultura in socialni pogoji). Zvočno onesnaženje se po poročanju 
Evropske okoljske agencije (EEA 2014 in Environmental noise in Europe, 2020) še 
povečuje. Predstavlja velik problem za organizme, ki so podvrženi njegovim vplivom, saj 
vpliva na zaznavo, kognitivne procese, ter povzroča vrsto etoloških in fizioloških 
odgovorov, ki vplivajo na stanje oziroma fitnes osebka ter posledično na populacijo (Francis 
in Barber 2013, Shannon in sod. 2016). Hkrati z maskiranjem otežuje preučevanje taksonov 
z bioakustičnimi metodami, saj ga ne moremo preprosto prefiltrirati iz okolja. Če 
preučujemo le eno vrsto živali, nas lahko motijo tudi ostale živali, ki se oglašajo v času 
aktivnosti preučevane vrste. Največji vpliv imajo praviloma v obdobju parjenja in vzburjenja 
zaradi možnosti predacije (Seyfarth in Cheney 2003). 
 
Pri ugotavljanju prisotnosti živali s pomočjo zvoka (audioakustična metoda) se zanašamo 
predvsem na to, da s svojim posnetkom simuliramo pristno oglašanje živali, ki bo posledično 
izzvalo tarčno žival k odzivu. Največkrat računamo na paritveni oziroma teritorialen odziv, 
ni pa nujno. Slednji je značilen za zlatega šakala (Canis aureus), ki uporablja oglašanje za 
pasivno vzdrževanja teritorija in vzdrževanje razdalje s pripadniki ostalih tropov (Acosta-
Pankov in sod. 2018). Metodo, na katero smo se osredotočili v tem delu, so razvili v Grčiji 
na podlagi preteklih bioakustičnih študij in lastnosti sorodnih taksonov za preučevanje 
populacijskih gostot tega izjemno prilagodljivega predstavnika psov (Giannatos 2005, 
Jaeger 1996, McCarley 1975). Zlati šakal je namreč vrsta, ki se v zadnjih letih vse pogosteje 
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pojavlja pri nas, poleg tega pa se razširja izven svojega znanega življenjskega prostora na 
nova območja. Pospešeno se razširja proti severozahodu naše celine, kljub temu, da je bil 
približno pol stoletja nazaj omejen na nekaj populacij na manjših območjih jugovzhodne 
Evrope (Giannatos 2004, Demeter in Spassov 1993, Heptner in Naumov 1998, Sillero-Zubiri 
2004, Krofel in sod. 2017). 
 
Zaradi edinstvenih vedenjskih značilnosti te vrste imamo dokaj omejene možnosti 
ugotavljanja njenih navad, vpliva in številčnosti. Pomagati si poskušamo s posrednimi 
metodami - ena izmed njih je izzivanje s predvajanjem posnetka oglašanja teritorialnih 
živali. S svojim delom smo skušali nakazati določene izboljšave osnovne metode in 
predlagati napotke za nadaljnje raziskave na temo akustičnih značilnosti te vrste. Z 
razumevanjem učinka dejavnikov, ki vplivajo na odzivnost in zaznavanje oglašanja zlatega 




Slika 1: Portret zlatega šakala (Canis aureus). (foto: Richard Constantinoff) 
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2 OPIS PREUČEVANE VRSTE 
 




Razred: Mammalia – sesalci  
Red: Carnivora – zveri  
Družina: Canidae – psi  
Rod: Canis – psi  
Vrsta: Canis aureus (Linné 1758) – zlati šakal ali navadni šakal 
 
 
Zlati šakal (Canis aureus Linné 1758) je iznajdljiv plenilec in prilagodljiv mrhovinar 
(Lanszki in sod. 2010). Spada med srednje velike predstavnike družine psov. Je vitka zver, 
manjša od volka, a večja od lisice, z dolgimi nogami, podaljšanim gobcem in srednje dolgim, 
košatim repom. Trup meri okoli 90 cm, rep pa je dolg približno tretjino dolžine trupa, v 
drncu meri v višino približno pol metra (Heptner in Naumov 1998, Demeter in Spassov 
1993). Odrasle živali praviloma tehtajo med 10 in 15 kilogrami, vendar različni avtorji 
navajajo velika odstopanja od teh vrednosti v telesnih masah osebkov (Toth in sod. 2010, 
Heptner in Naumov 1998). Kožuh je pretežno grob (Nowak 1991, Alden 1996) in zlate 
oziroma rumenkaste barve. Barva kožuha zelo variira med posamezniki in se lahko 
spreminja z letnimi časi ter lastnostmi življenjskega prostora (Estes 1992, Sillero-Zubiri 
2004, MacDonald 2006). Hrbtna stran je pogosto lisasta v črnih, rjavih in belih barvnih 
odtenkih, medtem ko imajo glava, ušesa, boki in noge rdeče-rjavo obarvanost. Znano je 
redkejše pojavljanje melanističnih, albino in lisastih osebkov (Iranian Cheetah Society 2013, 
Sillero-Zubiri 2004, Ambarli in Bilgin 2013, Kiss in Alexe 2013, Galov in sod. 2015). Od 
ostalih vrst šakalov ga ločimo predvsem po črni konici repa, nemalokrat tudi po odtisu tac, 
za katere velja, da sta 3. in 4. prstni blazinici deloma zrasli (Kingdon 1988, Nowak 1991, 




Slika 2: Primerjava odtisov z merilom: 1. Volk (Canis lupus L.); 2. Pes (Canis familiaris L. - nemški ovčar); 3. Zlati 
šakal (Canis aureus L.) in 4. Lisica (Vulpes vulpes L.). (povzeto po: Červeny in sod. 2004) 
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Slika 3: Značilna obarvanost glave zlatega šakala. (foto: Tammy Shadbolt)  
 
Velja za najbolj razširjeno vrsto šakala, saj se je najverjetneje v spodnjem holocenu razširil 
na Bližnji Vzhod, južno in osrednjo Azijo, v zadnjih dveh stoletjih pa uspešno naseljuje tudi 
jugovzhodno ter osrednjo Evropo z razširjanjem areala na sever in zahod te celine (Malez 
1984, Spassov 1989, Sommer in Benecke 2005, Giannatos 2004, Hoffman in sod. 2018). 
Nekateri avtorji navajajo, da naj bi se v Evropo z indijske tektonske plošče razširil v 
zgornjem pleistocenu pred cca. 37000 leti (Yumnam 2015), dejansko pa je za zdaj najstarejše 
potrjeno fosilno najdišče Ksar Akil v Libanonu, z ocenjeno starostjo 7600 let (Sommer in 
Benecke 2005), kar na točen prihod zlatega šakala v Evropo meče še dodatne dvome. 
Genetske raziskave populacij sicer potrjujejo teorijo o prisotnosti arhaičnih populacij, ki so 
se pomešale s prišleki donorskih populacij s Kavkaza in Bližnjega Vzhoda (Malez 1984, 
Spassov 1989, Sommer in Benecke 2005, Masseti 2012, Rutkowski in sod. 2015). Zaradi 
odsotnosti nedvoumnih dokazov obstaja mnogo zapisov in teorij o njegovem razširjanju na 
našo celino. Prihod te vrste velja za nekoliko kontroverznega, predvsem zaradi morfoloških 
podobnosti z volkom in psom, kriptičnosti vrste, človeških dejavnikov pri razširjanju, 
pomanjkanju genetskega materiala oziroma raziskav, ki bi z gotovostjo potrdile izvor ter 
prisotnost zlatega šakala na našem kontinentu (Spassov in Acosta-Pankov 2019). 
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Slika 4: Območje razširjenosti zlatega šakala (Canis aureus) do leta 2016. (povzeto po IUCN 2018) 
 
Med vsemi vrstami šakalov je tako zlati šakal najbolj razširjen proti severu (Giannatos 2004, 
Trouwborst in sod. 2015, Kovalczyk 2020). Najdemo ga predvsem na Bližnjem Vzhodu, 
Arabskem polotoku, jugovzhodni in srednji Evropi ter na jugu Azije, vse do Mjanmara in 
Tajske (Nowak 1991, Sillero-Zubiri 2004, Giannatos 2004, Jhala in Moehlman 2004, 
MacDonald 2006). Pri nas je prisoten od leta 1953, s podatki o odstrelu na Ljubljanskem 
barju in v okolici Kobarida (Brelih 1955, Mehora 1953). Prvi teritorialni skupini sta bili 
potrjeni z audioakustično metodo leta 2009, prav tako na Ljubljanskem barju, kjer so šakali 
prisotni vse do danes (Krofel 2009). 
 
V preteklih letih je pričel s širjenjem življenjskega prostora tudi proti severu in zahodu 
Evrope, zabeležena so bila nareč pojavljanja posameznih osebkov v Franciji, Nemčiji 
(Weingarth in sod. 2012), Avstriji (Hatlauf in Häcklander 2016), Estoniji (Maran 2015), 
Švici (Trouwborst in sod. 2015), na Danskem (Banea in Böcker 2017), Finskem (Banea in 
Giannatos 2019), BiH (Trbojević in sod. 2018) ter na Poljskem (Kowalczyk in sod. 2020) in 
Češkem (Pyškova in sod. 2016, Jirku in sod. 2017), kjer se tudi uspešno razmnožuje. V 
Evropi se širi predvsem od juga proti severu, do arktičnega kroga oziroma 4 stopinj 
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geografske širine, populacija pa je genetsko dokaj enotna (Banea in Giannatos 2019, Kusza 
in sod. 2018). Živi lahko tudi na do 3300 m nadmorske višine (Katuwal in Dahal 2013). 
Razloge za takšno uspešnost pri razširjanju vrste gre iskati v podnebnih spremembah, 
vojnah, spremembah namembnosti tal, predvsem pa v iztrebljanju volka (Canis lupus) na 
večini območij v Evropi (Arnold in sod. 2012, Ranc in sod. 2016, Rutkowski in sod. 2015, 
Krofel in sod. 2017). 
 
Enoletni osebki so sposobni v iskanju primernega življenjskega prostora oziroma partnerja 
prepotovati tudi več 100 km, tudi v pokrajinah, ki so zelo obremenjene s človeško 
aktivnostjo (Lanszki in sod. 2018b). Izdelan je bil tudi model, v katerem avtorji predvidevajo 
nadaljnjo širitev vrste po Evropi (Ranc in sod. 2015). 
 
 
Slika 5: Napovedi modela pričakovane prisotnosti zlatega šakala (Canis aureus) na območju Evrope. Barvni 
gradient prikazuje delež primernosti določenega območja. (povzeto po Ranc in sod. 2015) 
Pri upravljanju z vrsto je nedvomno potrebno poznati gostote na območjih, primernih za 
življenje zlatega šakala. Večina raziskav in popisov v Evropi je bila opravljena na območjih, 
kjer bi to vrsto lahko pričakovali, saj je bioakustična metoda bolj primerna za popisovanje 
znotraj vzpostavljenih teritorijev kot ugotavljanje posameznikov zunaj/brez njih (Giannatos 
in sod. 2005, Krofel 2008). Kljub temu lahko medsebojno primerjamo nekatera območja, saj 
so raziskovalci uporabljali enako metodo za zaznavanje teritorialnih skupin (Giannatos in 
sod. 2005, Szabo in sod. 2007, Krofel 2008, Banea in sod. 2012, Šalek et al. 2014, 
Mladenović 2016, Spassov in Acosta-Pankov 2019, Trbojević in sod. 2018). 
 
V naslednji preglednici so predstavljeni rezultati popisov nekaterih območij po Evropi, pri 
katerih so raziskovalci uporabili bioakustično metodo na ozemljih s stalno prisotnostjo 
zlatega šakala. Velik delež popisane površine zavzemajo mokrišča in/ali rezervati, kjer je 
pritisk na to vrsto zaradi človeka razmeroma majhen. Maksimalne lokalne gostote zlatega 
šakala lahko v izjemno ugodnih pogojih znašajo tudi do 7 teritorialnih skupin na 10 km2 
(Acosta-Pankov in sod. 2018). 
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Preglednica 1: Teritorialne  gostote zlatega šakala (Canis aureus) v regiji (povzeto po: Krofel 2008, Szabo 2007, 




Število odzivov Teritorialne 
skupine/10 km2 
Slovenija 838,5 11 0,13 
Hrvaška 1805-2061 232 1,13-1,29 
Madžarska Ni podatka 43 1,42-3 
Bosna in Hercegovina 3081 80 0,10-0,33 
Srbija 565 63 1,1 
Romunija Ni podatka 31 0,17-2,64 
Bolgarija 4389 328 1,15 
Grčija Ni podatka 152 – 162 0,8-5 
 
2.2 EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI VRSTE 
 
Zlati šakal je prilagodljiv in oportunističen vsejed, prehranjuje se s širokim spektrom hrane 
ter je aktiven predvsem ponoči, ko je človeška aktivnost majhna. Četudi se prehranjuje z 
mrhovino in organskimi odpadki, lahko ulovi sesalce in ptice do velikosti manjših 
parkljarjev in plamenca, občasno pa se hrani tudi s plazilci, dvoživkami, ribami ter sadjem 
(Nowak 1991, Kingdon 1988, Sillero-Zubiri 2004, MacDonald 2006). Glede na dejstvo, da 
poseljuje raznolike habitatne tipe, se prehranjuje s pestrim naborom taksonov (Lanszki in 
sod. 2010, 2015, Ćirović in sod. 2014, 2016). Sposoben je hitrih menjav med plenjenjem 
manjših živali ter ostalimi viri hrane glede na njihovo dostopnost - pri tem je znatno bolj 
prilagodljiv od lisice (Lanszki in sod. 2006).  
 
Vitko telo in dolge noge mu omogočajo, da pri iskanju hrane pokrije velike razdalje. Hrano 
zaužije hitro, kar zmanjša pritisk kleptoparazitov. Zaužito hrano lahko prinese partnerju ali 
potomcem prek izbljuvanja. Pari in družine včasih lovijo skupaj, presežek hrane pa lahko 
tudi zakopljejo (Estes 1992, Sillero-Zubiri 2004, MacDonald 2006). 
 
Prehrana zlatega šakala je zelo raznolika, njegove prehranjevalne navade pa zelo 
prilagodljive glede na trenutne okoljske razmere. Vzorci prehranjevanja se spreminjajo z 
lokacijo preučevanih območij in se skladajo z oportunističnimi prehranjevalnimi navadami, 
ki merijo na najlažje dostopen vir hrane. Šakal je tako prilagodljiv, da lahko razvije in 
vzdržuje visoke populacijske gostote, tudi v človeško obremenjenih krajinah (Bino 2008), 
nemalokrat pa je številčnost in sestava lokalnih populacij ter njihova stopnja razširjanja 
neposredno odvisna od antropogenih virov hrane (Kapota in sod. 2016, Kennedy in Ward 
2003, Lanszki in sod. 2018a, MacDonald 1979). 
 
Velik faktor predstavljajo tudi nizki sanitarni standardi in ekstenzivno kmetovanje, pri čemer 
je v prehrani tudi zaradi delovanja drugih zveri pogosto težko določiti pogostost plenjenja 
oziroma mrhovinarstva šakala (Ćirović in sod. 2014, 2016, Raichev 2013, Lanszki 2018a). 
Glede na vrednosti drobovja in kož oziroma dostopnih ostankov odvzetih divjih in domačih 
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živali v nekaterih študijah, lahko zaključimo, da s svojim oportunističnim načinom 
prehranjevanja opravlja ekosistemske storitve odstranjevanja živalskih ostankov za človeško 
dejavnostjo, hkrati pa opravlja tudi kontrolo populacij nekaterih kmečkih škodljivcev, 
predvsem glodalcev (Ćirović in sod. 2016). 
Slednje ugotovitve predstavljajo pomemben dejavnik pri higienskih razmerah v okolju ter 
posledično ugodneje vplivajo na (človeško) toleranco vrste v okolju (Vicente in sod. 2011). 
 
Preglednica 2: Prehrana zlatega šakala (Canis aureus) po Evropi. % B - delež biomase, % O - relativni delež 
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Je monogamna in monoestrična žival. Par, ki se razmnožuje, redno označuje teritorij z 
markiranjem in oglašanjem, skupaj ga tudi branita pred vsiljivci, razen pri znotrajvrstnih 
interakcijah, kjer je izrazita spolna vloga odvračanja neželenih osebkov (Nowak 1991, Estes 
1992, Sillero-Zubiri 2004, MacDonald 2006). Razmnoževanje običajno sovpada z vrhuncem 
dostopnosti hrane. Samica po okoli 63-dnevni brejosti skoti do 9 mladičev v podzemnem 
brlogu. Mladiči odprejo oči po desetih dneh, samica pa jih odstavi od mleka po približno 
štirih mesecih (Nowak 1991, Estes 1992, Sillero-Zubiri 2004, MacDonald 2006), v tem času 
pa se jim izoblikuje odrasel kožuh (Kingdon 1988). Čeprav šakal doseže spolno zrelost pri 
11 mesecih, se mladiči včasih zadržijo pri starših do dveh let. V tem času sestavljajo socialno 
enoto družine, v kateri pomagajo pri hranjenju in čuvanju svojih bratov in sester mlajših 
generacij (Nowak 1991, Estes 1992, Sillero-Zubiri 2004, MacDonald 2006). Pričakovana 
življenjska doba za šakala je 8 let v divjini in 16 v ujetništvu (Kingdon 1988, MacDonald 
2006). Z razvojem in dostopnostjo uporabe genetskih metod so nedavno odkrili znamenja 
križanj zlatega šakala z drugimi predstavniki družine psov, predvsem domačega psa (Galov 
in sod. 2015) in volka (Moura in sod. 2014). V Rusiji so za carinske namene družbe Aeroflot 
razvili pasmo križancev zlatega šakala in domačega psa poimenovano Sulimov pes (oz. 
Shalaika) - osebki naj bi bili zaradi izjemnih olfaktornih sposobnosti v širokem 
temperaturnem razponu nenadomestljivi za uporabo v namene ugotavljanja prisotnosti 
nedovoljenih in nevarnih snovi (Kuzina in Sulimov 2017). 
 
 
Slika 6: Shalaika ali Sulimov pes. Izgled križancev variira glede na pasmo, s katero so križali šakala. (foto: 
Aeroflot) 
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2.3 VARSTVENO STANJE ZLATEGA ŠAKALA 
  
Pravni status zlatega šakala pri nas določata dve mednarodni instituciji, in sicer IUCN 
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) in EU (Evropska 
Unija). Rdeča lista IUCN zlatega šakala zaradi svoje razširjenosti, oportunističnosti in 
sposobnosti poselitve širokega spektra življenjskih prostorov uvršča v kategorijo najmanj 
ogrožene živalske vrste (Hoffman in sod. 2018). Pristop k določanju občutljivosti vrste bi 
po principu ekološke previdnosti sporadičnih pojavljanj posameznih osebkov in tropov (brez 
konkretnega monitoringa) verjetno pomenil, da se vrsti po 3. členu zgoraj omenjenega 
dokumenta pripiše najmanj status neopredeljene vrste oziroma premalo znane vrste 
(Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, 2002). 
 
Ker je Slovenija od leta 2004 članica EU, je po habitatni direktivi iz leta 1992 zavezana 
šakala varovati, saj je direktiva veljavna za vse članice; zlati šakal je namreč uvrščen v 
prilogo V tega dokumenta (Direktiva Sveta 92/43/EGS, 1992). Tako je bil leta 2004 
zavarovan, do leta 2014, ko je bil uvrščen med lovne vrste (Uredba o spremembah in 
dopolnitvah Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob, 2014). Julija 2019 je bila vrsta 
umaknjena s seznama zavarovanih živalskih vrst (Uredba o spremembi Uredbe o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, 2019) in s tem omogočila njegovo trajnostno 
upravljanje po predpisih, ki jih ureja lovstvo. S 1. 5. 2020 je postal lovna vrsta s predpisanim 
kvotnim odvzemom za leto 2020, kljub temu pa je zaradi različnih dejavnikov od leta 2015 
v Sloveniji poginilo 175 živali (Osrednji Slovenski Lovsko-Informacijski Sistem, 2016). 
Država oziroma pristojno ministrstvo bo še pet let izplačevalo škodo po zlatem šakalu 
(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu, 2020). Za škodo, ki jo je 
vrsta povzročila, je Ministrstvo za okolje in prostor od leta 2010 izplačalo škodne zneske v 
preglednici spodaj (ARSO 2008). 
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Preglednica 3: Škodni primeri s pripadajočimi izplačili in odvzem zlatega šakala, zabeležen pri pristojnih 
ustanovah (GIS in ARSO). 


















































Slika 7: Povoženi šakal na cesti. (foto: Sebastijan Lamut) 
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2.4 AKUSTIČNE LASTNOSTI VRSTE 
 
Zlati šakal spada med tako imenovane 'socialne kanide' in je glasovno zelo pestra živalska 
vrsta. Njegovo oglašanje sestavlja vrsta zavijajočih, renčečih, režečih, tleskajočih in cvilečih 
oziroma tulečih glasov, tako pri posameznikih, kot skupinah. Najbolj prepoznavno zanj je 
cvileče in zavijajoče tuljenje, ki ga ponavljajoče in v enakem ritmu uporablja ob zori in 
mraku, s čimer naj bi se krepile vezi med člani tropa (Jhala in Moehlman 2004). Hkrati 
oglašanje uporabljajo tudi za označevanje prisotnosti znotraj teritorija oziroma njegove 
obrambe, vrstno specifično obveščevanje o drugih večjih zvereh v okolici ter iskanje 
spolnega partnerja (Harrington in Mech 1979, Sillero-Zubiri in sod. 2004, Lapini in sod. 
2009, Jhalla in Moehlman 2004, Comazzi in sod. 2016). Nekateri avtorji navajajo, da naj bi 
bilo oglašanje osebkov bolj pogosto v območjih z večjo gostoto teritorialnih skupin 
(Giannatos 2004, Jaeger in sod. 2007) ter znotraj obdobja razmnoževanja (Jaeger in sod. 
1996). Po Jaegeru naj bi bilo obdobje zmanjšane vokalne aktivnosti ravno v času poleganja 
mladičev. Prav tako naj bi bile za odziv na predvajanje posnetka bolj dovzetne teritorialne 
skupine kot posamezniki, saj se zlati šakal oglaša predvsem za namene označevanja teritorija 
(Giannatos 2005, Krofel 2008, Lapini in sod. 2009, Acosta-Pankov in sod. 2018). 
Teritorialne skupine zlatega šakala se bolj odzivajo na začetnih treh predvajanjih posnetka 
(od 33 do 70 % vseh zaznanih odzivov) kot na poznejših, še posebej v območjih z višjo 
gostoto (Giannatos 2005, Krofel 2008, Banea in sod. 2012). 
 
 
Slika 8: Zlati šakal med oglašanjem. (foto: Pete Severens) 
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3 PREGLED OBJAV 
 
Metoda izzivanja teritorialnih skupin zlatega šakala je bila prvič uporabljena v Grčiji s strani 
dr. Giorgiosa Giannatosa, ki je adaptiral dognanja  glede teritorialne odzivnosti volka (Canis 
lupus) na stimulacijo z akustičnim dražljajem (Harrington in Mech 1979). Razvil je hitro, 
enostavno in cenovno ugodno metodo, s katero je lahko zabeležil vzpostavitev teritorija tudi 
v manjših gostotah na robu razširjenosti. Z izzivanjem je začel 1 uro po sončnem zahodu na 
mirne, suhe noči. S klicnega izhodišča je predvajal 6 serij posnetkov oglašanja s 5-minutnim 
intervalom in tako zajel živali z relativno visoko natančnostjo pojavljanja glede na znane 
podatke. Prav tako je ugotovil, da ima žival brez vzpostavljenega teritorija nižjo odzivnost 
ter da obstaja določena mera habituacije na predvajan posnetek v dveh zaporednih nočeh. 
Slišnost ljudi znotraj 2 km je testiral z oddaljevanjem od prvotne lokacije predvajanja in 
ponovnim predvajanjem posnetka. Na tak način je postavil temelje za popis zlatega šakala v 
Evropi in osnovo za nadaljnje sodobne raziskave, ki potekajo še danes (Giannatos 2004). 
 
Za namene te naloge se bomo osredotočili predvsem na strukturo teritorialnega odziva, o 
kateri ni veliko znanega, saj so raziskovalci šele pred kratkim pričeli s snemanjem (ne zgolj 
s poslušanjem) in analizo posnetih teritorialnih odzivov skupin ali posameznih osebkov 
zlatega šakala (Kolar in sod. 2005, Comazzi in sod. 2016, Botsidou in sod. 2019). 
 
 
Slika 9: Spektrogram tipičnega teritorialnega odziva skupine zlatega šakala (Canis aureus). Črka T označuje čas 
tišine, medtem ko številka 1 zaznamuje oglašanje enega osebka, številka 2 pa oglašanje dveh hkrati. (povzeto po: 
Commazi in sod. 2016) 
 
Kolarjeva s sodelavci (2005) v prvi kvantitativni študiji oglašanj zlatega šakala v Evropi 
opisuje tri tipe oglašanja, dva daljša in enega krajšega. Vsem je skupna najvišja energija v 
prvi harmoniji od skupno treh znotraj frekvenčnega območja med 600 in 900 Hz (Kolar in 
sod. 2005, Botsidou in sod. 2019). V severni Italiji so analize odzivov razdelili v 6 kategorij, 
med katerimi so zaznali razlike v akustičnih prvinah, prav tako so opravili oceno številčnosti 
tropa, ki je statistično značilno sovpadala z dolžino odziva (Comazzi in sod. 2016). Vzrok 
bi lahko bil vzajemno vzpodbujanje k oglašanju znotraj tropa. Raziskava izolirane populacije 
na otoku Samos pa ni pokazala bistvenih razlik med odzivi, pridobljenimi z metodo 
oglašanja ter tistimi, ki so bili zaznani s pasivno akustično metodo - razlikovali so se 
kvečjemu v jakosti in končni frekvenci (Botsidou in sod. 2012). 
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Na terenu pogosto zaznamo strukturiran odziv teritorialne skupine, pri kateri eden od 
osebkov začne s tonom ali dvema v območju nizkih frekvenc. V večini primerov temu sledi 
posredovanje druge živali, ki ob zadnjem tonu prične s tuljenjem v višjih frekvencah, pri 
čemer se tuljenji prepletata v refren frekvenčno moduliranih zavijanj. Po nekajkratni 
izmenjavi se refren razplete v serijo kratkih in razločnih krikov, bevskov, cviljenj ter laježa. 
Oglašanje posameznih osebkov je pogosto krajše, saj je sestavljeno iz krajših frekvenčno 
moduliranih sekvenc in delov, ki so značilni za konec oglašanja teritorialne skupine 
(Comazzi in sod. 2016). 
 
Določanje števila živali in prepoznavanje posameznikov na podlagi poslušanja odziva torej 
postane zelo težavno, kjer se odzoveta vsaj 2 živali - kar je večina zabeleženih odzivov v 
mnogo študijah (Giannatos 2005, Krofel 2008, Comazzi in sod. 2016) - to je prva omejitev 
človeškega sluha. Eden od glavnih omejujočih dejavnikov v praksi je tudi človekova (slabša) 
slišnost oziroma njen domet, katerega maksimum je bil ravno tako določen na 2 km v popolni 
tišini ter na ravnem reliefu (Giannatos 2005, Krofel 2014). 
 
Prepoznavanje in razčlenitev odziva na oglašajoče posameznike ter posledično natančnejšo 
oceno populacije lahko opravimo šele z digitalno analizo posnetka z zadostno kakovostjo – 
ugodno razmerje signal/hrup (Comazzi in sod. 2016).  
 
Glede na pomanjkanje raziskav o odzivnosti zlatega šakala in vpliv mnogih dejavnikov na 
našo zaznavo teritorialnih odzivov, smo večino pridobljenih informacij črpali iz študij, ki so 
bile opravljene na drugih sorodnih vrstah, ki so bolj raziskane. Podobne vrednosti in 
harmonije tipičnih teritorialnih odzivov tako navajajo raziskave na kojotih (Canis latrans), 
ki dosegajo pri tuljenju v prvi harmoniji frekvence okoli 550 do 1000 Hz (McCarley 1975). 
Pri tem velja posebej omeniti, da se predstavniki fizično manjših vrst družine psov oglašajo 
s širšim naborom tuljenja (Kershenbaum in sod. 2016). Analiza širšega repertoarja oglašanj 
je tako težja, zato je večina elementarnih raziskav opravljenih na volku, ki velja za 
največjega sodobnega predstavnika psov. 
 
Z računalniško analizo osnovnih frekvenc, frekvenčnih modulacij ter amplitud so britanski 
raziskovalci v skupinskih oglašanjih kanadskih volkov celo določili posamezne osebke z 
97,4 % natančnostjo, kar bi v upravljavskem smislu spremljanja populacij povečalo 
natančnost cenzusa - na tak način bi uporabljali metodo 'ulova, označevanja in ponovnega 
ulova' oziroma bi tako lahko sledili gibanju posameznih osebkov z manj invazivnimi 
metodami (Root-Gutteridge in sod. 2014). Pri analizi kvalitetnega sonograma lahko pridemo 
tudi do ostalih podatkov o tropu, na primer do podatka o reproduktivni uspešnosti, saj naj bi 
bila razporeditev energije v višjih frekvencah pri volkovih značilna za trope z mladiči 
(Palacios in sod. 2016). Palacios s sodelavci (2016) izpostavi tudi vidik napačne ocene 
zajema podatkov zgolj s poslušanjem oziroma brez računalniške analize - napaka pri oceni 
številčnosti tropa poslušalcev v vzorcu je bila kar v 68 % poslušanih predvajanj. 
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Slika 10: Delež precenjenosti (črno) oziroma podcenjenosti (belo) zaznave poslušalcev glede na dejansko število 
oglašajočih se osebkov v volčjem tropu. (povzeto po: Palacios in sod. 2016) 
 
Najmanjše vrednosti oglaševalcev so lahko podcenjene s samo zvočno analizo (ne oglašajo 
se vsi osebki v tropu), vendar Commazi in sod. (2016) poroča o precenitvah poslušalcev 
oziroma števil živali na terenu, kjer so popisovalci navajali tudi do 5 osebkov znotraj odziva. 
Napako ocen poročajo zaradi različnih jakosti med predvajanim posnetkom in odzivom, ki 
lahko popači zaznavo dejanskega stanja (Commazi in sod. 2016). 
 
Takšne napake v oceni so posledica 'beau geste' efekta, ki ga ima tuljenje predstavnikov 
družine psov na človeško slušno zaznavo. Pogostokrat zaradi prepleta frekvenc tuljenja, 
refrenskih harmonij, obračanja glave in kanoničnega vključevanja posameznikov znotraj 
tropa, tudi mladičev, dobimo vtis, da je članov tropa dejansko več kot jih je v resnici 
(Commazi in sod. 2016, Harrington in Mech 1979). Fenomen opiše Krebs (1977) na primeru 
ptic, ki s svojo pestrostjo repertoarja in pogostim oglašanjem z različnih lokacij dajejo vtis 
(pre-)zasedenosti sicer kvalitetnega življenjskega prostora in tako odvračajo druge osebke 
od popolnitev nosilne kapacitete ter posledičnega poslabšanja ekoloških parametrov 
kompeticije znotraj domačega okoliša živali. 
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Ob uporabi pasivnih akustičnih metod oziroma zajemanj oglašanja bi z namestitvijo 
razpoložljivih snemalnikov bolj zanesljivo posneli oglašanje najrazličnejših kriptičnih vrst, 
med katerimi zveri nedvomno so (Marques in sod. 2013). Na tak način bi eliminirali človeški 
faktor sposobnosti poslušanja, ki je dokaj omejen, še posebej, če ga primerjamo z 
zaznavnimi slušnimi sposobnostmi predstavnikov družine psov in modernimi tehnološkimi 
rešitvami v bioakustiki. Botsidou s sodelavci (2012) namreč zaključi, da predvajanje 
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4 CILJI NALOGE IN HIPOTEZE 
 
Popisovanje prisotnosti zlatih šakalov s pomočjo predvajanja posnetkov njihovega oglašanja 
- bioakustična metoda - je v zadnjih letih postalo glavno orodje za spremljanje razširjanja 
življenjskega prostora in ocenjevanje relativnih gostot teritorialnih skupin zlatega šakala v 
Evropi (npr. Giannatos 2005, Banea in sod. 2012, Szabo in sod. 2007, Šalek in sod. 2014, 
Trbojević in sod. 2018, Potočnik in sod. 2019). Kljub splošni uporabi metode tudi pri 
nacionalnih monitoringih, predpisanih z zakonodajo EU, pa je bilo do sedaj opravljenih le 
malo raziskav o tem, kakšni so vplivi različnih dejavnikov na odzivnost in slišnost 
teritorialnih skupin zlatega šakala - na primer: vpliv sezone (glede na reprodukcijsko fazo), 
dela dneva oziroma noči, lokalnih gostot šakalov, posnetka uporabljenega za izzivanje, 
oddaljenosti od mesta izzivanja, prisotnosti vegetacije, stopnja zvočnega onesnaženja. Ker 
bi lahko ti dejavniki pomembno vplivali na pridobljene rezultate ter na pripadajoči režim 
upravljanja, obstaja velika potreba po boljšem razumevanju teh vplivov. 
 
Raziskovalci po Evropi danes uporabljajo različne protokole za izvedbo popisov, predvsem 
zato, ker so države članice EU zakonodajno vezane vršiti sistematični monitoring za to vrsto 
(Direktiva Sveta 92/43/EGS 1992). Z napačnim izvajanjem oziroma nepravilno 
interpretacijo podatkov pa lahko velikosti populacij zlatega šakala krepko precenimo ali 
podcenimo. Zato rezultati iz različnih raziskav niso vedno primerljivi med seboj in obstaja 
potreba po standardizaciji protokolov uporabe akustične metode pri popisih šakalov v naši 
regiji. Za namene potrjevanja novih teritorialnih skupin oziroma posameznikov vrste zlatega 
šakala izven trenutno znanega območja razširjenosti je neformalna skupina strokovnjakov s 
področja preučevane vrste, imenovana GOJAGE, pripravila protokol, ki zagotavlja 
nedvoumno potrjevanje razširitve življenjskega prostora zlatega šakala (Hatlauf in sod. 
2016). Ta dokument je predvsem v pomoč bodočim odločevalcem o pravni ureditvi in 
režimu upravljanja zlatega šakala v njihovi državi. 
 
Cilji te naloge so: 
1) Ugotoviti, kako različni dejavniki vplivajo na odzivnost in slišnost teritorialne skupine 
šakalov. Z zasnovo naloge in pridobljenimi podatki lahko preučimo določene vplive na 
oceno številčnosti in odzivnosti šakaljih teritorialnih skupin v prostoru in času, kot tudi 
izmerimo stopnjo slišnosti oglašanja s strani človeka. Osredotočili smo se predvsem na 
elemente, ki bi lahko vplivali na odzivnost šakalov: čas v noči, lastnosti posnetka, s katerim 
skušamo izzvati odziv, sezona, vpliv reliefa in vegetacije. 
 
2) Pripraviti predlog standardiziranega protokola za bodoče popise šakalov z uporabo 
akustične metode, kjer lahko s statistično analizo pridobljenih rezultatov pridemo do 
zanesljivejših zaključkov in odgovorov, kako najbolje izvesti popis, oziroma kako s čim 
manjšim naporom priti do čim bolj točnih rezultatov popisa. 
 
Glede na pregled literature in lastna sklepanja smo postavili naslednje delovne hipoteze: 
- Odzivnost šakalov je večja v obdobju paritve in manjša v času po poleganju mladičev. 
- Šakali so bolj odzivni v času kmalu po sončnem zahodu kot sredi noči. 
- Odzivnost je večja pri predvajanju posnetka oglašanja enega šakala kot skupine. 
- Slišnost oglašanja šakalov se zmanjšuje z oddaljenostjo in zaraščenostjo terena.  
- Šakali se na predvajanje posnetka sčasoma habituirajo. 
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5 MATERIAL IN METODE 
 
4.1 OPISI OBMOČIJ RAZISKAVE 
 
4.1.1 Bela krajina 
 
Bela krajina je pretežno kraška pokrajina na jugovzhodu Slovenije. Ta samostojna 
naravnogeografska regija je omejena z reliefnimi pregradami, ki jih tvorijo obronki 
Gorjancev in Kočevskega roga s Poljansko goro na severni in zahodni strani Bele krajine, 
na jugu in vzhodu pa z dolino oziroma koritom reke Kolpe. Osrednji del pokrajine je nizek 
kraški ravnik v nadmorskih višinah od 160 do 200 m. Biogeografsko predstavlja posebno 
vlogo tudi njena reliefna zaprtost proti ostalim slovenskim pokrajinam in relativna odprtost 
proti panonskemu svetu. S svojimi 595 km2 predstavlja največji kraški ravnik v Republiki 
Sloveniji ter zavzema približno 3 % njene celotne površine (Plut 1988 in 2008). Z režimom 
NATURA 2000 je zaščiteno 43 % njene površine, vsebuje pa tudi dva krajinska parka – 
Lahinja in Kolpa s skupno površino 43,6 km2 ter s svojim varstvenim statusom (Odlok o 
razglasitvi Krajinskega parka Kolpa, 1998, Uredba o Krajinskem parku Kolpa, 2006, Odlok 
o razglasitvi Krajinskega parka Lahinja, 1988).  
 
 
Slika 11: Pogled čez belokranjski ravnik tik po sončnem zahodu. (foto: Uroš Novina) 
 
Tektonsko delovanje in apnenčeva podlaga sta omogočila nastanek kraškega površja, ki je 
ponekod pred nadaljnjim zakrasevanjem zaščiteno z debelo odejo rdeče gline. Proti severu 
sega ravnik vse do obronkov Gorjancev, ki tvorijo s Kočevskim rogom (Mirna gora, 1048 
m) in Poljansko goro (Debeli vrh, 864 m) na zahodu sklenjeno in težje prehodno obrobje, 
proti jugovzhodu pa se postopoma dviguje v manj zakraselo in gozdnato Veliko Bukovje, ki 
je v najvišjih delih okrog 200 m višje od ravnika (Plut 2008). 
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Prevlada tektonsko razpokanih karbonatnih kamnin iz krede in jure je vtisnila površju kraško 
podobo. Pokrajina se uvršča med potresno razmeroma močno ogrožena področja. 
Prevladujejo značilnosti nizkega krasa s plitvimi vrtačami, kamnitim površjem in okleščeno 
rečno mrežo (Plut 2008). 
 
Praktično celotno območje Bele krajine sodi v porečje Kolpe, s srednjim letnim pretokom 
pri Metliki 75 m3/s. Zaradi kraškega površja je rečna mreža redka in se je večji del vodnega 
toka prestavil pod površje. Ostanki površinskih vodnih tokov so studenci in nestalni potoki 
na začetku dolin. Vodnata Kolpa teče na obrobju, poleg Lahinje pa prejema površinsko vodo 
le iz kraških izvirov neposredno ob strugi. Pomembni reki sta tudi Lahinja in Dobličica, 
zanju so značilni izraziti in slikoviti rečni okljuki ter znatno sezonsko nihanje v vodostaju 
(Plut 1988). 
 
Povprečna letna temperatura na merilnem mestu Dobliče pri Črnomlju je 10,5 stopinj 
Celzija. Povprečna letna količina padavin je od 1200 do 1300 mm, prvi višek padavin pa 
nastopi jeseni. Snežna odeja je v povprečju lahko prisotna okoli 44 dni, a vmes večkrat 
skopni. S takšnimi edinstvenimi klimatskimi značilnostmi se uvršča v subpanonsko 
podnebje Bele krajine (ARSO 2020, Ogrin 1996 in 2008). 
 
 
Slika 12: Klimogram merilnega mesta Črnomelj - Dobliče, vir: Agencija Republike Slovenije za okolje. 
 
V Beli krajini, kjer je bilo teritorialno skupino zlatega šakala sprva težko najti, smo dve 
skupini potrdili v popisu leta 2013 (Lamut 2013). V veliko pomoč je bila zainteresiranost in 
čuječnost lokalne skupnosti (lovci in drugi domačini).  
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4.1.2 Ljubljansko barje 
 
Ljubljansko barje je južni del Ljubljanske kotline, ki leži v osredju Slovenije. Obdaja ga 
Polhograjsko hribovje na severozahodu in zahodu, osamelci Golovec, Grad in Šišenski hrib 
na severu in severovzhodu, na jugu je omejen z dinarskami planotami z vrhoma Krim in 
Mokrec ter s Šmarsko suho dolino na jugovzhodu. Obsega območje s povprečno nadmorsko 
višino 297 m, veliko 180 km2, dolgo približno 20 km in široko približno 10 km, od tega je 
od leta 2004 135 km2 uvrščeno v območje NATURA 2000, od leta 2008 pa je zavarovano 
kot krajinski park Ljubljansko barje (Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje, 2008, 
Perko in Oražen Adamič 1998). 
 
 
Slika 13: Ljubljansko barje z značilnimi meglicami. (foto: Dare Brenko) 
 
Tektonsko je Ljubljansko barje zelo aktivno, saj ga prečkajo številni prelomi, tvorijo se 
manjši tektonski jarki alpske ali dinarske smeri na karbonatni podlagi ter manj ugreznjeni 
otoki oziroma osamelci s pretežno dolomitno osnovo. Široka tektonska udorina se hitreje 
pogreza predvsem v vzhodnem in jugovzhodnem delu, tudi do 25 mm letno. Na tej podlagi 
so nastala značilna organska tla z večinoma izpranimi oglejenimi in šotnimi prstmi. 
Pokrajina se uvršča med potresno razmeroma močno ogrožena področja. Prevladujejo 
značilnosti rečnih nanosov s pripadajočimi močvirnimi elementi in razširjeno rečno mrežo z 
visoko podtalnico (Perko in Oražen Adamič 1998). 
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Celotno območje Ljubljanskega barja sodi v porečje reke sedmerih imen, bolj poznane kot 
Ljubljanica. Njeni pritoki prihajajo s kraškega in nekraškega območja, s srednjim letnim 
pretokom, ki v Mostah doseže 56 m3/s. Njene poplave lahko s pripadajočim sistemom 
pritokov zavzamejo do 15 % celotne površine, v izjemno velikih poplavah pa je pod vodo 
dobra polovica Ljubljanskega barja. Z reguliranim tokom, ki ga pogosto zajezita Gradaščica 
in Iška, povzroča poplave predvsem v tako imenovani osrednji uravnavi, veliko prispevata 
tudi visoka podtalnica in izrazito majhen strmec. Dolgotrajnih (štirinajstdnevnih) poplav je 
malo, le 2 %, predvsem zaradi kmetijstva, zaraščanja in poselitve, ki dodatno vplivajo na 
zmanjševanje vlage na tem območju (Perko in Oražen Adamič 1998). 
 
Povprečna letna temperatura na merilnem mestu Ljubljana Bežigrad je 10,7 stopinj Celzija. 
Povprečna letna količina padavin je od 1300 do 1400 mm, prvi izrazitejši višek padavin 
nastopi jeseni, drugi pa pozno spomladi. Snežna odeja je v povprečju lahko prisotna okoli 
50 dni, vendar večkrat izgine in se zadrži zgolj kratek čas. Ljubljansko barje ima zato 
značilno celinsko podnebje (ARSO 2020, Perko in Oražen Adamič 1998). 
 
 
Slika 14: Klimogram merilnega mesta Ljubljana Bežigrad, vir: Agencija Republike Slovenije za Okolje. 
 
Teritorialne skupine zlatega šakala so bile potrjene na Ljubljanskem barju že leta 2009 
(Krofel 2009) in so bile od takrat odzivne v vsakoletnih popisih. 
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4.1.3 Lonjsko polje 
 
Lonjsko polje je poplavna ravnica reke Save v osredju celinskega dela Republike Hrvaške. 
Omejeno je s pobočjem Moslavačke gore in avtoceste Zagreb-Slavonski Brod na severu, 
tokom reke Save na jugu, reke Česme na zahodu ter protipoplavnim nasipom Gornji Varoš-
Vrbovljani na vzhodni strani. Celotni del polja, dimenzij okoli 80 km v dolžino in 8 do 15 
km v širino, ima nadmorsko višino med 90 in 110 m z izrazito nizkim naklonom. Na tem 
območju, ki skupno zavzema 511,4 km2 je bil leta 1990 proglašen Naravni park Lonjsko 
polje, kar je največje zavarovano mokrišče v celotnem porečju Donave (Gugić 2008, Lončar 
2006, Narodne novine br. 11/90). Od leta 1993 je zavarovano z Ramsarsko konvencijo.  
 
 
Slika 15: Pogled iz zraka na poplavljeno Lonjsko polje. (foto: Davor Rostuhar) 
 
Geološka podlaga Lonjskega polja so neogeno-kvartarni nanosi reke Save, ki vsebujejo 
konglomerate, breče s peščenjaki in laporji ter slabo konsolidiranimi peščenjaki z muljem in 
glino. Ti konglomerati tvorijo široko rečno dolino in njene leve pritoke z značilnimi 
rezervami podzemne vode in vključki premoga. Sava s svojim odlaganjem materiala vpliva 
na nastanek sedimentov, ki nastajajo tudi z umikanjem poplav in tvorijo grobozrnate 
fluvialne nanose. Na tej vlažni podlagi je največ hidromorfnih prsti psevdooglejskega in 
oglejskega tipa, ki na globini 2 m nastajajo za naravnim procesom hidrogenizacije 
(Cvetković 2016, Gugić 2008). 
 
Reka Sava je temeljni dejavnik, ki vpliva na naravne, kulturne in krajinske značilnosti 
Lonjskega polja, hkrati pa je mejni vodotok in določa vodni režim celotnega območja. Ta 
reka se v Republiki Hrvaški večinoma napaja z vodo iz planinskega sveta v Sloveniji in 
večjimi desnimi pritoki (Kolpa, Una, Vrbas, Ukrina, Bosna). Največje pretoke dosega 
spomladi in jeseni, s povprečnim letnim pretokom na merilnem mestu Jasenovac okoli 824 
m3/s (2nd Sava River Basin Analysis Report 2016). Lonjsko polje velja za zadrževalno 
območje reke Save. Poplavljeno je predvsem s posrednim polnjenjem Savinih pritokov 
(Kolpa, Lonja, Veliki Strug, Una), saj Sava v tem delu ni regulirana, temveč meandrira po 
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celotni ravnini (Gugić 2008). Pri večjih poplavah se nivo vode lahko dvigne tudi do 10 m, 
poplave pa večinoma trajajo od 30 do 100 dni. Sava poplavlja tudi bližnje gozdove in tako 
na 320 km2 ustvarja največji poplavni gozd v Evropi (Lončar 2006). 
 
Povprečna letna temperatura na merilnem mestu Sisak je 11 stopinj Celzija. Povprečna letna 
količina padavin je od 850 do 900 mm, prvi izrazitejši višek padavin nastopi poleti, 
minimum pa zgodaj spomladi. Snežna odeja je v povprečju lahko prisotna okoli 42 dni. 
Lonjsko polje ima vlažni tip celinskega podnebja (Gugić 2008, Zaninović in sod. 2008). 
 
 
Slika 16:Klimogram merilnega mesta Sisak, vir: Državni Hidrometeorološki Zavod Republike Hrvaške. 
 
Da je zlati šakal prisoten na območju Lonjskega polja smo izvedeli že pred opravljanjem 
popisa za namene naloge (Selanec 2012), vendar so bili podatki grobo znani zgolj s pasivnim 
spremljanjem smrtnosti (povozi, odvzemi), tako da smo naknadno gostote ocenili sami, z 
metodo, ki je najpogosteje uporabljana v našem prostoru (Giannatos 2004). 
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4.2 ZBIRANJE PODATKOV 
 
Glavna uporabljena metoda je bila izzivanje teritorialnih skupin zlatega šakala s pomočjo 
predvajanja posnetka njihovega oglašanja v gradientu več dejavnikov in beleženje njihove 
odzivnosti. Popise smo večkrat ponavljali na istih izbranih območjih (Ljubljansko barje, 
Bela krajina, Lonjsko polje). Za namene testiranja določenih hipotez smo izbrali tako 
območja z večjo gostoto teritorialnih skupin, kot takšna z manjšimi vrednostmi. Pred 
odhodom na teren smo popisne točke razdelili v mrežo, z namenom zajetja čim večje popisne 
površine. Slednje smo izbrali in prilagodili glede na topografske podatke, predhodne 
raziskave območja in odzivov ter glede na opažanja teritorialnih živali. Največja oddaljenost 
med točkami je bila okoli 2 km, predvsem zavoljo omejitev človeških slušnih sposobnosti – 
človek lahko znotraj te razdalje brez ostalih zvočnih motenj in v razmeroma odprti reliefni 
krajini zazna oglašanje šakalov (Giannatos in sod. 2005, Krofel 2014, Szabo in sod. 2007). 
 
Glede na ortofoto posnetke smo izbrali lokacije, ki so se nam zdele smiselne glede na 
oddaljenost od naselij in ostalih človeških konstrukcij, vodnih teles z brzicami oziroma 
vertikalnim padcem, lokalne topografije in poraščenosti terena. Skušali smo se izogibati 
območjem, na katerih bi bila slišnost omejena oziroma okrnjena zaradi zgoraj omenjenih 
dejavnikov. Zaradi boljše slišnosti smo terensko delo izvajali v obdobjih brez padavin in ob 
ugodnih vetrovnih razmerah, t.j. blizu brezvetrja. Z razporeditvijo točk smo prav tako skušali 
čim bolje zajeti kompletno in zaključeno površino tarčnega popisnega območja v pretežno 
ravninskem delu. V veliko pomoč je bila sama izbira območij preučevanja, saj so sem 
spadala večinoma kraška polja, poplavne ravnice ter barje. Pri transektni metodi na 
Lonjskem polju so bili popisovalci oziroma terenski sodelavci razporejeni okoli točke 
predvajanja posnetka, v razmaku od 300 do 800 m, tako da so lahko zagotovili hkratne 
potrditve istega odziva. S presečiščem azimutov zaznanih odzivov smo po principu bi- 
oziroma triangulacije določili točno lokacijo oglašanja šakalov in na tak način omogočili 
bolj natančno oceno slišnosti oglašanja šakalov tudi za druge skupine znotraj območja 
slišnosti. Od koordinat odziva smo izmerili razdalje do poslušalcev, ki so bili v slušnem 
območju in jih primerjali z ocenjenimi. S pridobljenimi absolutnimi lokacijami odzivov smo 
opravili analizo meja slišnosti odziva, napak v oceni razdalje ter vpliva različnih kategorij 
vegetacije na našo zaznavo. Zaradi heterogenosti izkušenj popisovalcev s tovrstnim 
terenskim delom podatkov nismo kategorizirali. Pri sezonskem spremljanju odziva v 
Sloveniji smo posnetke predvajali in poslušali z venomer enake, vnaprej določene točke, s 
katere smo prej potrdili prisotnost teritorialnih živali. 
 
Zaradi večje nočne aktivnosti preučevane vrste smo s popisi pričeli najmanj 1 uro po 
sončnem zahodu. Ob prihodu na popisno točko smo s terenskimi sodelavci v avtu počakali 
najmanj 1 minuto, nato smo odprli vsa vrata in spustili posnetka oglašanja teritorialne  
skupine šakalov, ki sta trajala 33 sekund (skupina "LaszloTWO") in 42 sekund (posameznik 
"keceli maganyos"). Posnetek LaszloTWO je bil do izvedbe naših terenskih izhodov 
uporabljen s strani večine raziskovalnih skupin po Evropi in je kot tak predstavljal standard 
pri pridobivanju odzivov ter zagotavljal primerljivost z drugimi popisi v tujini. Večinoma 
smo uporabljali avtomobilske zvočnike različnih modelov, pri lastnih popisih pa smo zavoljo 
primerljivosti in lažje uporabe uporabljali megafon (model Etrion MR 800gr) z močjo 50W, 
ki smo ga med predvajanjem posnetka enakomerno obračali na vse strani neba. Po koncu 
posnetka smo počakali 3 minute in postopek ponovili še 5-krat (skupaj 6 predvajanj na 
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točki), na eni popisni točki smo se tako zadržali približno 23 minut. Metodo smo povzeli po 
predhodnih raziskavah na šakalih v Evropi (Giannatos in sod. 2005, Krofel 2008, Banea in 
sod. 2012, Šalek in sod. 2014). Če smo na točki zaznali odziv teritorialne skupine šakalov, 
smo zabeležili podatke o oceni oddaljenosti in števila oglašajočih se živali, čas njihovega 
odziva, število dosedajšnjih predvajanj do odziva, s pomočjo kompasa pa smo odčitali 
približno smer, s katere se je oglašal trop. Med poslušanjem smo spremljali tudi temperaturo, 
odzive drugih vrst živali in ostala terenska opažanja. Vse pridobljene podatke smo vpisali v 
popisni list (Priloga A). Za zagotavljanje boljše slišnosti popisnih točk pri naslednjih popisih 
smo bili pozorni tudi  na motnje, ki bi lahko vplivale na slišnost in točke prestavili za 
kvečjemu 200 m, z namenom zmanjšanja vpliva motenj oziroma zvočnega onesnaženja, 
predvsem človeških glasov oziroma odzivov in vznemirjanja domačih psov. 
 
 
Slika 17: Odtis stopalnih blazinic pri zlatem šakalu. (foto: Sebastijan Lamut) 
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Pri preverjanju sezonske aktivnosti zlatega šakala smo terenska izzivanja zavoljo habituacije 
razporedili skozi celotno sezono z najmanj 14-dnevnim intervalom, pred vsakim odhodom 
na teren pa smo zamenjali posnetke oglašanja. Na tak način smo pridobili tudi podatke o 
odzivnosti živali glede na lastnosti posnetka. Ob predpostavki, da se teritorialna skupina 
odzove tudi na oglašanje posameznika, smo posnetek predvajali po zgoraj opisani metodi, 
izmenjujoče pri izzivanju skupin, tako na Ljubljanskem barju kot tudi v Beli krajini. Popise 
smo izvajali skozi celo leto, pri čemer smo opredelili posamezna obdobja glede na 
razmnoževalne faze živali (parjenje 1.–3. mesec, poleganje 4. in 5. mesec, manjši mladiči 
6.– 8. mesec ter večji mladiči 9.–12. mesec).  
 
S spremljanjem teh dveh znanih teritorialnih skupin, ene na jugozahodnem delu 
Ljubljanskega barja in druge na območju Krajinskega parka Lahinja, smo s popisom v 46 
terenskih izhodih testirali hipotezo, da je odzivnost zlatega šakala večja v obdobju parjenja 
in manjša v času po poleganju mladičev (Jaeger 1996). V dobrih pogojih za popis smo 
posnetek izmenjevali (posnetek skupine živali »LazsloTWO« in posnetek posameznika 
»keceli maganyos«) na približno 14 dni. Za raziskovanje diurnalne dinamike odzivov smo 
se osredotočili na prvo polovico noči. V izogib habituaciji smo upoštevali le čase glede na 
posamezen terenski izhod, torej šakalov nismo izzivali zaporedno skozi celotno noč. 
 
Za namene testiranja habituacije smo vpliv izzivanja na odzivnost preučevane skupine 
razporedili v ugodnih pogojih znotraj enega tedna, ostale terene smo izvajali skladno z 
osnovno metodo na 14 dni ali več - odvisno od ustreznih pogojev, skupno je to zajelo 46 
terenskih izhodov. Podatke smo, za namene statistike preračunali na dan natančno in združili 
po časovnem razmiku od prejšnjega izzivanja. 
 
Z zbranimi podatki smo želeli opraviti še analizo odzivnosti glede na serijo predvajanja. 
Znano je namreč, da večino teritorialnih odzivov šakalov dobimo v prvih dveh predvajanjih 
(Krofel 2008, Banea in sod. 2012). 
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4.3 PRIPRAVA PODATKOV 
 
Najprej smo vsem meritvam GPS točk na Lonjskem polju pripisali ostale vrednosti meritev 
na terenu (časovne vrednosti odzivov, ocenjeno število osebkov, azimute in ocenjene 
oddaljenosti). Prek koordinat smo v programu Google Earth Pro (verzija: 7.3.3.7699, 
CNES/Airbus & Digital Globe 2018) ustvarili sloj, ki je zajemal mesta izzivanj, odzivov in 
lokacije skupin, ki so odzive skušale zabeležiti. Pri pozitivnih odzivih teritorialnih skupin 
smo s pomočjo azimuta in ocenjene oddaljenosti od teh točk bi- oziroma triangulirali 
natančnejše lokacije oglašajočega se tropa. Negativnim točkam - točkam brez zaznanega 
odziva - smo prav tako izmerili oddaljenost do najbližjega zaznanega odziva tropa znotraj 
transekta in teoretične razdalje slišnosti. 
 
 
Slika 18: Popisano območje na Ljubljanskem barju. Rumeni žebljički označujejo točko predvajanja/poslušanja, 
zeleno posenčeno območje pa teoretični obseg slišnosti. 
 
Pri tem smo z merilom v programu izračunali tudi odstopanje dejanske vrednosti zračne 
razdalje od ocenjene na podlagi oddaljenosti, ki so jo popisovalci pri vsakem odzivu skušali 
oceniti in zapisati. Dejansko lokacijo odziva smo pridobili s triangulacijo oziroma z 
določanjem presečišča dveh ali več azimutov poslušalcev, ki so prepoznali odziv z različnih 
popisnih točk. Nato smo na liniji med dejansko lokacijo akustično aktivnega tropa in vsakim 
poslušalcem izmerili skupno razdaljo ter dolžino posameznega tipa krajine na tej liniji in na 
podlagi tega izračunali deleže vseh tipov krajine. Z izbiro štirih tipov krajine (travnik, gozd, 
voda in naselje) smo želeli ločiti akustične vplive posameznih tipov. Pri tem velja omeniti, 
da smo kot travnik upoštevali rastlinje velikostnega razreda zeli, kot gozd pa visokorasla 
stebelna drevesa s pripadajočim grmovjem. Kategorija voda je zajemala vodno ploskev, 
naselje pa izmerjeno razdaljo med začetkom oziroma koncem zazidave s pripadajočim 
dvoriščem/dovozom. Vse razdalje smo izmerili na podlagi ortofoto posnetka CNES/Airbus 
2018. Glede na dostopne podatke iz literature o omejitvah človeške zaznave oglašanja 
teritorialnih skupin, smo v programu KML Buffer Tool 1.0 okoli točk predvajanja in 
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poslušanja namestili teoretično cono slišnosti s polmerom 2000 m (Giannatos in sod. 2005). 
Pridobljeni sloj smo nato zaradi prekrivanja površin izmerili v programu Google Earth Pro 
in tako pridobili poligone s skupno popisano površino. 
 
 
Slika 19: Popisane površine v Beli krajini. Rumeni žebljički označujejo točko predvajanja/poslušanja, zeleno 
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Ker smo želeli preveriti tudi odzivnost glede na čas v noči, smo zabeležene ure odziva 
umestili v relativno trajanje noči. Podatke za sončni vzhod in zahod smo pridobili za 
slovenske lokacije na (http://www.observatorij.org/Efemeride/sonce15.html Observatorij 
Črni Vrh 2018) in za Lonjsko polje na 
(http://astrogeo.geoinfo.geof.hr/online_efemeride/sunrise_sunset/ Observatorij Hvar, 2018). 
Čase odzivov, zabeležene do minute natančno, smo odšteli od vrednosti sončnega zahoda za 
tisto noč, ko smo bili s terenskimi sodelavci na terenu. Pri izračunu relativnega časa 
pozitivne vrednosti predstavljajo delež noči med sončnim zahodom (0) in sončnim vzhodom 
(1), saj smo z izbiro trajanja popisov obravnavali le zatemnjeni del dneva. Tako vrednost 0,5 
predstavlja polovico časovnega obdobja med zahodom in vzhodom oziroma polovico 
trajanja nočne zatemnitve. 
 
V okviru terenskega dela smo s terenskimi sodelavci predvajali posnetke šakalov s skupno 
19 popisanih točk v Sloveniji (na teh točkah smo popis izvajali večkrat) in 67 v Republiki 
Hrvaški. Skupno smo zabeležili odzive 53 teritorialnih skupin, od tega sta bili 2 na 
Ljubljanskem barju, 2 v Beli krajini in 49 na Lonjskem polju. Točke na Ljubljanskem barju 
in v Beli krajini smo s pomočjo terenskih sodelavcev spremljali na približno 14 dni v letu 
2015, odvisno od ugodnih vremenskih pogojev, medtem ko smo točke na Lonskem polju 
popisali v eni noči, in sicer 29.11.2014, v ugodnih pogojih za popis. 
 
 
Slika 20: Prikaz popisa na Lonjskem polju. Rumeni žebljički označujejo točke poslušanja, modri točke 
predvajanja posnetka, zeleno posenčeno območje pa teoretični obseg slišnosti. 
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Preglednica 4: Osnovni podatki popisov, ki smo jih izvedli v okviru tega magistrskega dela. 











Bela krajina 86 76 2 0,23 
Ljubljansko barje 32,8 55 2 0,61 
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5.1 ANALIZA PODATKOV 
Za prikaz in analizo podatkov smo uporabili program R (R core team 2013). Zaradi binarnih 
vrednosti podatkov - odziv bodisi je, oziroma ga ni - smo se povečini odločili za testiranje z 
logistično regresijskim modelom. Takšna analiza napove logaritem razmerij verjetnosti 
dogodka, v našem primeru odziva. 
5.1.1 Odzivnost v sezoni 
 
 
Slika 21: Delež odzivov v odvisnosti od sezone na Ljubljanskem barju in v Beli krajini. (nBarje = 21, nBela krajina = 
25). 
 
V testiranju spolne oziroma razmnoževalne funkcije smo zabeležili nizko odzivnost v 
obdobju parjenja in nato postopno večanje odzivnosti z naraščajočo starostjo mladičev. 
Odzivnost šakalov je bila največja v sezoni večjih mladičev (okoli 70 % za obe lokaciji 
skupaj), v obdobju poleganja in malih mladičev je bila odzivnost okoli 50 %, najmanjša pa 
je bila v obdobju parjenja (manj kot 10 %). Vzorec odzivnosti je bil podoben v Beli krajini 
in na Barju, pri čemer je bila odzivnost teritorialne skupine v Beli krajini nižja od barjanske. 
Z logistično regresijo smo testirali povezanost med temperaturo in sezono ter odzivnostjo 
šakalov. Povezanost med temperaturo in odzivnostjo ni bila statistično značilna (χ2(1) = 1,9, 
p = 0,168, R2MK = 0,05), medtem ko se je povezanost med sezono in odzivom izkazala za 
statistično značilno (χ2(3) = 8,08, p =0,044).  
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5.1.2 Odzivnost v noči 
 
 
Slika 22: Delež odzivnosti glede na relativni čas v noči na Ljubljanskem barju in v Beli krajini. (n = 46) 
 
Opažamo veliko stopnjo odzivnosti v prvih treh urah po sončnem zahodu, kar nakazuje 
krepuskularno oziroma somračnjaško glasovno aktivnost šakalov. Odzivnost se je nato proti 
sredini noči zmanjšala. Enak vzorec odzivnosti smo zaznali na obeh proučevanih območjih. 
 
Povezanost med časom v noči in odzivnostjo je bila statistično značilna (χ2(1) = 20,73, p < 
0,001, R2MK = 0,512, OR = 0,97). Verjetnost, da bomo zaznali odziv se je v povprečju z 
vsako minuto v noči zmanjšala za 3 %. 
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Slika 23: Skupno število odzivov glede na relativni čas v noči na Ljubljanskem barju in v Beli krajini. Začetek 
noči je definiran kot eno uro po sončnem zahodu za tisti dan oziroma čas, ko smo pričeli z izzivanjem živali. (n = 
46) 
 
S spremljanjem odzivnih skupin skozi celotno sezono opažamo značilno stopnjo odzivnosti, 
prikazano na sliki 23. Višek aktivnosti je okoli dveh ur po sončnem zahodu, kar sovpada s 
pojavom navtičnega mraka (t.j. čas, ko je sonce več kot 6° in manj kot 12° pod obzorjem). 
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Slika 24: Frekvenca odzivnosti glede na relativni čas v noči na Lonjskem polju. Začetek noči je definiran kot eno 
uro po sončnem zahodu za tisti dan oziroma čas, ko smo pričeli z izzivanjem živali. (n = 69) 
Na Lonjskem polju smo lahko testirali odzivnost teritorialnih skupin na območju z višjo 
gostoto in drugačnim terenskim naporom, kot smo ga imeli pri slovenskih šakalih. 
Zaznali smo razmeroma enakomerno odzivnost skozi celotno trajanje popisa (slika 24). 
Tukaj so zajeti podatki s 67 popisanih točk z Lonjskega polja. Povezanost med časom v noči 
in odzivnostjo ni bila statistično značilna (χ2(1) = 0,19, p =0,659, R2MK = 0,004).  
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5.1.3 Slišnost glede na razdaljo 
 
 
Slika 25: Frekvence odzivov glede na izmerjeno razdaljo do tropa.  Zajetih je vseh 96 primerov z Lonjskega polja. 
Črti predstavljata povprečji razdalj za slišane odzive (turkizna) in preslišane odzive (rožnata). 
Na zgornjem prikazu vidimo povprečne izmerjene razdalje do prepoznanega odziva, hkrati 
z lažno negativnimi odzivi (in razdaljo do slednjih), ki jih poslušalci kljub nahajanju znotraj 
območja slušnosti niso zabeležili (n = 96). Razvidno je, da je takšnih primerov več z 
naraščanjem razdalje do oglašajočega se tropa. Povezanost med izmerjeno razdaljo in 
odzivnostjo je bila statistično značilna (χ2(1) = 18,71, p < 0,001, R2MK = 0,24). 
 
Prav tako so zabeležene maksimalne vrednosti do pridobljenih odzivov, ki smo jih še lahko 
zaznali preko teoretične meje slišnosti (n=4), najbolj oddaljen zabeležen odziv je bil pri 2530 
m.  
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Slika 26: Delež odzivov glede na izmerjeno razdaljo do tropa. Na grafu je zajetih vseh 95 primerov z Lonjskega 
polja, tudi tisti izven teoretičnega območja slišnosti. Črna črta predstavlja napovedan delež odzivov, črtkana črta 
pa 95 % interval zaupanja. (n = 96) 
Na sliki 26 vidimo predvsem učinkovitost popisne metode na krajše razdalje, napoved 
zaznanega odziva do 1 km znaša okoli 60 %. Delež neslišanih in preslišanih odzivov pa je 
bil znatno višji že po kilometru razdalje, do skrajne razdalje je bila slišnost manjša od 50 %. 
Nad razdaljo 2530 metrov odzivov nismo več zaznali. 
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Slika 27: Frekvence odzivov glede na absolutno razliko med izmerjeno in ocenjeno razdaljo do tropa (torej ne 
glede na to, ali je bila ocenjena oddaljenost podcenjena ali precenjena). Število ocen je 47, saj na določenih točkah 
zaradi več odzivov ni bilo moč določiti razdalje ali pa je poslušalci niso zapisali na popisni list. 
 
S primerjanjem med izmerjenimi in ocenjenimi razdaljami smo ocenili tudi napake pri 
ocenjevanju razdalje med popisovalci in oglašanjem šakalov na Lonjskem polju (slika 27). 
Poslušalci so oddaljenosti pogosteje podcenili kot precenili, razdaljo so točno ocenili v zgolj 
28 % primerov. Število primerov podcenitve razdalje je bilo posamezno višje od primerov 
precenitve ali pravilne ocene razdalje. Povprečna absolutna napaka je znašala 316,6 metra. 
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5.1.4 Slišnost glede na vegetacijo terena 
 
 
Slika 28: Delež zaznanih odzivov glede na delež travniških površin do odziva, n = 96. 
 
Delež zaznanih odzivov glede na delež travniških površin do prepoznanega odziva, hkrati z 
lažno negativnimi odzivi, kaže na enakomerno razporeditev, oziroma ne kaže vpliva na našo 
zaznavo (slika 28). 
Povezanost med deležom travnika in odzivnostjo ni bila statistično značilna (χ2(1) = 0,02 p 
= 0,883, R2MK = 0,000). 
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Slika 29: Povezanost med odstopanjem ocenjene in izmerjene razdalje ter deležem travnika pri izmerjeni razdalji, 
n = 96. Modra črta predstavlja regresijsko krivuljo s 95 % intervalom zaupanja (sivi pas). 
 
Primerjali smo, kakšen vpliv ima pokrivnost z različno vegetacijo oziroma objekti na našo 
zaznavo in ocene odzivov. Podatki štirih kategorij: travnika, gozda, vode in naselja so bili 
preračunani v deleže glede na absolutno razdaljo. Kategoriji vode in naselja sta bili zaradi 
asimetrične porazdelitve in redkosti pojavljanja v rezultatih izključeni iz nadaljnjih analiz.  
Za kategorijo gozda in travnika smo posebej izračunali Spearmanovo in Pearsonovo 
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Slika 30: Histogramski prikaz deleža odzivov glede na delež gozdnih površin do odziva, n = 96. 
Na sliki 30 vidimo deleže zaznanih odzivov glede na delež gozdnih površin do prepoznanega 
odziva, hkrati z lažno negativnimi odzivi. 
Povezanost med odzivnostjo in deležem gozda ni bila statistično značilna (χ2(1) = 0,01, p = 
0,913, R2MK = 0,000). 
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Slika 31: Povezanost med odstopanjem ocenjene in izmerjene razdalje ter deležem gozda, n = 96. Modra črta 
predstavlja regresijsko krivuljo s 95 % intervalom zaupanja (sivi pas).  
Pri deležu gozda lahko opazimo večjo povezanost z našim dojemanjem oddaljenosti 
oglašajoče se skupine, medtem ko pri travniku ta povezanost ni tako izrazita.  
 
Ugotovili smo, da je v večjih deležih gozda pri razdalji opazen negativen vpliv na oceno 
razdalje, vendar bi za bolj zanesljive trditve potrebovali več podatkov. Spearmanova in 
Pearsonova korelacija kažeta, da vpliv ni statistično značilen. 
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Slika 32: Logistični napovedi deleža zaznanih odzivov v  posamezni vrsti površine glede na izmerjeno razdaljo, n = 
96. 
Opažamo, da imajo gozdne površine nekoliko nižji delež napovedanih zaznanih odzivov pri 
manjših razdaljah (slika 32). Pri meji naše slišnosti (2 km) se krivulji stikata, saj učinek 
vegetacijske kategorije ni več tako izrazit in je naša zaznava omejena s sposobnostjo našega 
sluha.  
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Slika 33: Delež odzivov glede na trajanje od prejšnjega izzivanja (n = 46). Linija predstavlja logistično napoved, 
sivo območje pa 95 % interval zaupanja. 
Na sliki 33 vidimo napovedan delež odzivov v različnih časovnih razmakih od prvotnega 
izzivanja. Logistična regresija ni pokazala statistično značilne povezanosti med številom dni 
od zadnjega izzivanja in odzivnostjo (χ2(1) = 0,18, p = 0,670, R2MK = 0,005).  
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5.1.6 Odzivnost glede na serijo predvajanja 
 
 
Slika 34: Število zaznanih odzivov v Sloveniji glede na število predvajanj posnetka, n = 23. 
 
Skladno z ugotovitvami iz literature smo, kjer so bile prisotne teritorialne skupine šakalov, 
pridobili pričakovane odzive, skupno jih je bilo 23. Porazdelitev odzivov sicer ni bila 
statistično značilno različna od uniformne porazdelitve (χ2(5) = 6,48, p = 0,262), ampak 
menimo, da lahko to pripišemo majhnemu vzorcu (slika 34). 
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Slika 35: Delež odzivov glede na število predvajanj posnetka s kumulativno krivuljo, n = 23. 
 
S prikaza distribucijskega deleža 23 testiranih odzivov glede na ponovitev posnetka (slika 
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5.1.7 Odzivnost glede na lastnosti posnetka 
 
 
Slika 36: Delež odzivov glede na uporabljen posnetek (n = 46). Kecell maganyos – posameznik, LaszloTWO – 
skupina. 
 
Primerjali smo, kakšen vpliv imajo lastnosti posnetka na odzivnost. Vidimo, da ima posnetek 
teritorialne skupine (LaszloTWO) nekoliko večji delež odzivnosti od posnetka posameznega 
oglašajočega se šakala (kecell maganyos), predvsem na Ljubljanskem barju (slika 36). 
Porazdelitev odzivov sicer ni bila statistično značilno različna od uniformne porazdelitve 
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Delo predstavlja eno izmed prvih temeljitejših raziskav o vplivih okoljskih dejavnikov na 
rezultate akustične metode, ki se uporablja za popise teritorialnih skupin zlatega šakala pri 
nas in po svetu. Menimo, da smo s svojimi izsledki postavili osnovo za nadaljnje raziskave 
in osnovali temelje za izboljšanje te relativno enostavne, učinkovite in cenovno ugodne 
metode. Pri svojem delu smo s terenskimi sodelavci popisali približno 86 km2 območja v 
Beli krajini, 33 km2 površine na Ljubljanskem barju in 135 km2 na Lonjskem polju, pri čemer 
smo popise v slovenskem delu raziskovalnega območja večkrat ponovili. Popisanim 
površinam smo izračunali pripadajoče lokalne gostote teritorialnih tropov. Največ 
pozornosti smo posvetili ugotavljanju odzivnosti šakalov glede na sezono, oddaljenost od 
točke predvajanja in lastnosti posnetka. 
 
Analiza in vprašanja ob časovnih vidikih izboljšanja metode vodijo v svojevrsten razmislek, 
kaj bi z metodo radi izvedeli. Iz naših podatkov in skladno z literaturo je razvidno, da se 
večina teritorialnih skupin odzove že na prve 3 predvajane posnetke, kar nakazuje na to, da 
je metodo moč uporabiti za ugotavljanje prisotnosti oziroma razširjanja življenjskega 
območja zlatega šakala (Krofel 2008, Banea in sod. 2012). Ta vidik je posebej pomemben 
pri novih območjih in državah, kamor se zlati šakal uspešno razširja tudi dan danes. S podatki 
iz literature in našimi raziskavami smo potrdili, da potrebujemo, če želimo poizvedovati o 
najboljšem približku ocene številčnosti teritorialnih skupin glede na delovni napor, 
minimalno 3 ponovitve predvajanja posnetka, za zaznavo 75 odstotkov teritorialnih skupin. 
S skrajšanjem serije posnetkov lahko v istem časovnem obdobju popišemo večje območje z 
istim številom skupin na terenu, s čimer zagotovimo bolj učinkovito popisovanje.  
Kljub temu se je treba v tem oziru posvetiti tudi določitvi korekcijskega faktorja 
povprečnega števila osebkov na teritorialno skupino, kar si brez hkratne pomoči prostorskih 
in časovnih metod zaznavanja (GPS sledenje, neposredno opažanje, avtomatske fotopasti, 
spektrogramske analize ipd.) težko predstavljamo. Raziskava na sorodni vrsti (volk) je 
namreč pokazala, da lahko število oglašajočih se živali pri poslušanju brez snemanja in 
poznejše analize v 68 odstotkih primerov napačno ocenimo, pri čemer terenske izkušnje 
popisovalca nimajo nobenega vpliva (Palacios in sod. 2016). Pri zlatemu šakalu, ki nudi bolj 
zapleten in širok nabor oglašanja (Kershenbaum in sod. 2016) ima ta pojav lahko še večji 
vpliv na naše ocene števila osebkov, ki se oglašajo, zato predlagamo raziskavo, ki bi 
ovrednotila našo napako tudi pri tej vrsti. 
 
Pri zasičenju glasovne krajine  (zvočno onesnaženje, večje število odzivov, odzivi drugih 
vrst) nismo sposobni ločiti mnogoterih odzivov in lahko podcenimo število teritorialnih 
skupin, še posebej v območjih z velikimi lokalnimi gostotami. Poseben vidik izpostavljajo 
Comazzi in sod. (2016), ki ugotavljajo povezavo dolžine oglašanja s strukturo tropa - v 
območjih z večjo gostoto lahko tako pride do 'maskiranja' večjega tropa, ki s svojim daljšim 
in močnejšim odzivom preglasi posameznika ali manjšo skupino, ki se oglaša iz podobne 
smeri ali pa je zgolj v mejah slušnega dosega poslušalcev. Možen pa je tudi vpliv bližjega 
tropa, ki je preprosto glasnejši. Kot priročno rešitev predlagamo merjenje trajanja odziva, 
kjer je to mogoče, vendar bi za umeritveni faktor dolžine trajanja odziva glede na velikost 
tropa potrebovali še več raziskav. 
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Velik problem pri ocenjevanju števila šakalov na nekem območju predstavlja tudi mobilnost 
posameznih osebkov, razdrobljenost tropa v prostoru in selektivna odzivnost različnih 
članov tropa (Giannatos in sod. 2005, Lanszki in sod. 2018b). Metoda namreč ni primerna 
za zaznavanje in potrjevanje posameznih osebkov brez vzpostavljenega teritorija, saj so 
manj odzivni. Poleg tega pa zanje, brez predhodnega znanja, ne moremo biti gotovi, ali so 
zgolj v prehodu čez preučevano območje, ali so del trenutno razdrobljenega tropa znotraj 
svojega domačega okoliša. Tako je glede ocenjevanja številčnosti šakalov ta metoda, brez 
dodatnih analiz spektrogramov, primerna le za ugotavljanje minimalnega števila šakaljih 
teritorialnih skupin na določenem območju in primerjavo v relativnih gostotah med 
različnimi območji. 
 
Pri popisih naletimo še na eno oviro, in sicer omejeno sposobnost človeškega sluha za 
zaznavanje odzivov oddaljenih skupin šakalov. Z eno popisno točko smo omejeni na slišnost 
znotraj največ 2,5 km od točke poslušanja, učinkoviti doseg pa je po interpretaciji naših 
podatkov znatno manjši. V primerljivih raziskavah so pri izračunih lokalnih gostot 
uporabljali maksimalno razdaljo slišnosti dveh kilometrov in tako iz ene točke popisali 
približno 12,5 km2 (Giannatos in sod. 2005, Krofel 2008, Szabo 2007, Krofel in sod. 2013, 
Mladenović 2016, Šalek in sod. 2014, Trbojević in sod. 2018, Spassov in Akosta-Pankov 
2019). Seveda pa je ta vrednost zgolj teoretična in velja za praktično idealne pogoje popisa, 
katerim pa velikokrat nismo priča. Nedvomno na našo zaznavo vplivajo tudi vremenski 
pogoji, zvočno onesnaženje in oglašanje drugih živali, ki lahko zmanjšajo mejo slišnosti 
(EEA 2014 in 2020). Glede na naše izsledke, da delež zaznave teritorialnih skupin pada z 
razdaljo, bi bilo smotrno opraviti raziskave za izračun in vpeljavo korekcijskih faktorjev pri 
določanju števila skupin pri obravnavi razdalj nad 1,5 km od najbližjega poslušalca. 
 
Da znotraj območja slišnosti prihaja do napak pri oceni oddaljenosti oglašajočega se tropa, 
smo pokazali s primerjavo ocenjenih in izmerjenih razdalj. Človek naj bi sicer bolje 
ocenjeval smer (azimut) zvoka kot razdaljo (Middlebrooks in Green 1991), tako da razlik v 
napaki ocene smeri nismo merili. Dejavniki, ki pri oceni razdalje najbolj vplivajo na našo 
zaznavo so glasnost, odmev in frekvenca, vpliv pa ima lahko tudi motivacija popisovalca 
(Kolarik in sod. 2016). Naši popisovalci so v 72 odstotkih napačno ocenili razdaljo do tropa 
(do 100 m natančno), kar lahko v lokalitetah z višjimi gostotami teritorialnih skupin vodi do 
precenitev njihovega števila - popisovalci namreč kot dve različni skupini prepoznajo 
prostorsko razpršen trop. V neposredni bližini predvajanega posnetka se šakali bodisi 
pritajijo, bodisi točko obiščejo fizično (neobjavljena lastna opažanja). Tudi tukaj nas 
pomanjkanje raziskav o naši zaznavi postavlja v dvom in željo po izboljšanju točnosti 
rezultatov. 
 
Z našimi podatki smo pokazali, da vegetacija nima izrazitega vpliva na slišnost - delež lažno 
negativnih oziroma nezaznanih odzivov je bil na travniku enakomeren, ne glede na razdaljo. 
Delež lažno negativnih oziroma nezaznanih odzivov je bil primerljiv tudi pri razdaljah, ki so 
vključevale gozdne površine. Na tak način lahko podcenimo število teritorialnih skupin, ki 
se zadržujejo tako na travniških kot pretežno gozdnih površinah, vendar je vzrok predvsem 
funkcija razdalje in ne tip vegetacije. Pričakujemo tudi vpliv reliefa, vendar za določitev 
slednjega potrebujemo natančne bioakustične analize. 
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Pri sezonski aktivnosti smo največji delež odzivov (približno 70 %) zaznali v obdobju, ko 
so mladiči že večji in sposobni oglašanja, kar sovpada z nekaterimi ugotovitvami pri 
sorodnem volku (Gazzola in sod. 2002). V obdobju poleganja in malih mladičev je bila 
odzivnost okoli polovice vseh poskusov, najmanjša pa je bila v obdobju parjenja - manj kot 
10 odstotkov, zato sklepamo, da funkcija oglašanja ni primarno paritvena, temveč 
teritorialna. Opazili smo tudi vpliv obdobja razmnoževanja, pri čemer pa se naši rezultati 
razlikujejo od predhodne raziskave iz Bangladeša, v kateri so ugotovili, da je oglašanje 
povezano s funkcijo iskanja spolnega partnerja (Jaeger in sod. 1996) in se ujemajo z novejšo, 
ki ugotavlja, da se odzivnost poveča z večjo starostjo mladičev oziroma njihovim oglašanjem 
pri skupni obrambi teritorija (Acosta-Pankov in sod. 2018). Sezonska aktivnost bi lahko bila 
časovno spremenljiva glede na  veliko območje razširjenosti zlatega šakala, ki pokriva 
raznolike biome, od tropskih, preko zmernih, vse do borealnih (Hoffmann in sod. 2018). 
Podrobneje bi bilo treba raziskati tudi morebitno razmnoževalno funkcijo oglašanja oziroma 
povezavo s sezono parjenja in estrusom samic. Sezonski višek odzivnosti bi lahko sovpadal 
tudi z višjo stopnjo disperzije osebkov, a je treba domnevo eksperimentalno potrditi. Manjša 
stopnja zaznane odzivnosti v obdobju brez mladičev bi lahko bila tudi posledica večjega 
teritorija, ki ga s popisnimi točkami nismo zajeli, ali manjše gostote skupin šakalov na tem 
območju, ki se morda oglašajo manj pogosto (Giannatos in sod. 2005). Na obeh preučevanih 
območjih, kjer smo teritorialne skupine spremljali v daljšem časovnem obdobju, smo zaznali 
enak vzorec sezonske in duirnalne dinamike odzivov, kar povečuje zanesljivost naših 
rezultatov. 
 
Naši podatki kažejo na določeno stopnjo somračnosti oziroma krepuskularnosti pri odzivih 
zlatega šakala, kar pa je lahko tudi posledica našega zmanjšanega delovnega napora v 
preostanku noči (vzorčili smo zgolj v prvi polovici nočne zatemnitve). Za nedvomno 
potrditev te predpostavke,bi bilo treba raziskati odzivnost teritorialnih skupin v jutranji 
polovici nočne zatemnitve. 
 
Pri uporabi dveh različnih posnetkov statistično značilnih razlik nismo zaznali. Medtem ko 
se je trop iz Bele krajine podobno odzival na oba posnetka, so se šakali z Ljubljanskega barja 
pogosteje odzvali na posnetek skupine. Razlog bi lahko bil v stabilnosti socialne skupine v 
kombinaciji s kvaliteto življenjskega prostora. Za skupino na Ljubljanskem barju namreč 
vemo, da je že dalj časa prisotna na dotičnem, očitno kvalitetnem teritoriju, medtem ko je 
belokranjska skupina teritorij šele nedavno vzpostavila (Krofel 2008, Lamut 2013). Glede 
na to, da je metoda predvajanja posnetka skupine uporabljena v primerljivih pogojih po 
praktično celotnem območju razširjenosti te vrste v Evropi, bi bilo smiselno pri sistematičnih 
popisih poenotiti posnetek, njegovo kvaliteto in standarde za predvajanje (glasnost, časovni 
okvir, prostorska razporeditev točk). Prav tako priporočamo dodatne poskuse vpliva 
uporabljenega posnetka v drugih kontekstih, na primer v visokih ali nizkih lokalnih gostotah, 
tam, kjer vemo, da se nahajajo večje ali manjše skupine šakalov in podobno.  
 
Analiza pridobljenih podatkov odzivnosti glede na zaporedno predvajanje posnetka kažejo 
podobnosti z ugotovitvami iz predhodnih raziskav (Banea in sod. 2012, Krofel 2008), in 
sicer da se večina teritorialnih skupin šakalov (približno 75 %) odzove v prvih treh 
predvajanjih posnetka. Z vidika visoke učinkovitosti glede na delovni napor se torej v 
nekaterih primerih lahko uporabljajo 3 ponovitve posnetkov, še posebej na popisih, kjer smo 
s časom in številom popisovalcev močno omejeni. 
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V roku enega tedna od prejšnjega izzivanja nismo zaznali upada odzivnosti zaradi 
habituacije, ne izključujemo pa možnosti, da do nje pride v krajšem časovnem obdobju. 
Priporočamo torej, da se popisi izvajajo v razmaku najmanj enega tedna. 
 
Za odpravo omejitev človeškega faktorja bi bilo smiselno razviti metodo pasivnega 
zajemanja akustike s pomočjo snemalnikov, za natančno določitev števila šakalov pa 
analizirati spektrograme. Analiza spektrogramov nam lahko ponudi uvid v dnevno 
znotrajvrstno komunikacijo zlatega šakala in boljše razumevanje etoloških značilnosti vrste 
(Comazzi in sod. 2016, Botsidou in sod. 2019). Prepoznavanje posameznikov oziroma 
njihove vokalne identitete vodi ne le v natančno oceno številčnosti, temveč tudi k večjemu 
spremljanju vpliva posamezne živali na dinamiko populacije in ostale prostorske parametre 
(Terry in sod. 2005). 
 
Na podlagi naših analiz in terenskih opažanj ter izkušenj iz tujih raziskav predlagamo 
naslednje izboljšave protokola za popisovanje teritorialnih skupin: 
 
S popisom pričnemo na vremensko ugoden, jasen dan, brez izrazitega vetra, 1 uro po 
sončnem zahodu.  
Popise izvajamo v obdobju, ko so mladiči že večji (t.j. v jesenskem času v evropskem 
prostoru). 
Za enoto popisa vzamemo primerno (bio)geografsko zaključeno območje. 
Popisno območje razdelimo na popisne točke, ki se lahko prekrivajo z maksimalnim radijem 
2000 m na uravnanem terenu ter s primerljivo manjšim radijem na razgibanem oziroma 
pogozdenem terenu, kjer potrebujemo tudi več poslušalcev. 
Točke poslušalcev namestimo skladno s topografijo, tako da lahko zaznajo odzive med 
morebitnimi dolinami, grebeni, polotoki in okljuki.  
Pri razporeditvi točk se izogibamo naseljem zaradi negativnega vpliva na našo zaznavo ter 
vznemirjanja ljudi in domačih živali. 
Za določanje razdalje oz. točne lokacije teritorialnega tropa potrebujemo dodatne poslušalce 
razporejene v transektu in uporabo triangulacije, saj iz ene točke ne moremo zanesljivo 
oceniti razdalje in s tem lokacije šakalov. 
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Ovrgli smo hipotezo, da je odzivnost šakalov večja v obdobju paritve in manjša v času po 
poleganju mladičev, saj so se teritorialne skupine zlatega šakala bolj odzivale v obdobju, ko 
so bili mladiči prisotni, največ odzivov pa smo zabeležili, ko so bili mladiči že bolje razviti. 
 
Hipotezo, da so teritorialni šakali bolj odzivni v času kmalu po sončnem zahodu kot sredi 
noči lahko potrdimo v območjih z manjšo gostoto teritorialnih skupin. Iz zajetih podatkov 
lahko sklepamo, da so šakali pri svojih odzivih krepuskularni oziroma somračnjaški, za 
boljšo predstavo o odzivnosti tekom celotne noči pa bi potrebovali več podatkov tudi iz 
druge polovice noči. 
 
Ovrgli smo hipoteze, da je odzivnost teritorialnih skupin večja pri predvajanju posnetka 
oglašanja enega šakala kot skupine, saj naši podatki ne kažejo statistično značilnih razlik, 
oziroma se je na enem območju celo pokazala večja odzivnost na posnetek skupine.  
 
Podatki so pokazali, da oddaljenost vpliva na slišnost ne glede na različne tipe vegetacije. 
Torej lahko potrdimo prvi del hipoteze (vpliv razdalje), ne pa tudi drugi del (vpliv 
zaraščenosti). 
 
Svoje zadnje hipoteze, da se teritorialni šakali na predvajanje posnetka sčasoma habituirajo, 
z analizo naših podatkov nismo mogli potrditi, saj habituacije v razmiku do enega tedna 
nismo zaznali. Ne moremo pa z gotovostjo trditi, da do habituacije ne prihaja ob krajših  
razmikih med izzivanji. 
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Zlati šakal je vrsta, ki se v zadnjih letih pogosteje pojavlja pri nas, poleg tega pa se razširja 
izven svojega znanega življenjskega prostora na nova območja. V pretekli dekadi smo bili 
priča razširjanju proti severozahodu naše celine, kljub temu da je bila vrsta pred približno 
pol stoletja omejena na nekaj populacij na dnu Balkana. Pri upravljanju z vrsto bo tako v 
mnogih državah članicah EU potrebna vzpostavitev mednarodnega monitoringa. 
 
Zaradi enkratnih vedenjskih značilnosti te vrste imamo dokaj omejene možnosti ugotavljanja 
njenih navad, vpliva in številčnosti. Večina raziskav o zlatem šakalu v preteklosti temelji na 
danes genetsko ločeni vrsti afriškega zlatega volka (Canis anthus), kar pomeni, da je naše 
znanje o zlatem šakalu na evropskih tleh precej pomanjkljivo. Nedvomno pa je, glede na 
geografsko razširjanje in populacijsko eksplozijo na našem kontinentu, potrebno raziskati 
ekološko ter etološko ozadje tega pojava. Pri zaznavanju tako kriptične in izmuzljive vrste 
si skušamo pomagati s posrednimi metodami - ena od njih je izzivanje s predvajanjem 
posnetka oglašanja teritorialnih živali. S svojim delom smo skušali nakazati določene 
izboljšave za osnovno, a standardizirano in priznano metodo ter predlagati nekatere 
usmeritve k nadaljnjim raziskavam na temo akustičnih značilnosti te vrste. 
 
Namen našega dela je bil ugotoviti, kako različni dejavniki vplivajo na odzivnost in slišnost 
teritorialne skupine šakalov, saj lahko z našimi podatki preučimo določene vplive na oceno 
številčnosti in odzivnosti šakaljih teritorialnih skupin v prostoru in času, kot tudi izmerimo 
stopnjo slišnosti oglašanja s strani človeka. Osredotočili smo se predvsem na elemente, ki bi 
lahko vplivali na odzivnost šakalov: čas v noči, lastnosti posnetka, s katerim skušamo izzvati 
odziv, sezona, vplivi reliefa in vegetacije. 
 
Pri svojem delu smo s terenskimi sodelavci popisali približno 119 km2 območja v Sloveniji 
in 135,1 km2 v Republiki Hrvaški. Večinoma so bile to poplavne ravnice oziroma gozdovi 
ter kraški ravnik. V okviru terenskega dela smo s terenskimi sodelavci predvajali posnetke 
šakalov s skupno 19 večkrat popisanih točk v Sloveniji in 67 enkrat popisanih točk v 
Republiki Hrvaški. Skupno smo zabeležili odzive 53 teritorialnih skupin, od tega sta bili 2 
na Ljubljanskem barju, 2 v Beli krajini in 49 na Lonjskem polju. V okviru tega dela smo 
potrdili 2 novi teritorialni skupini na slovenskih tleh. Točke na Ljubljanskem barju in v Beli 
krajini smo s pomočjo terenskih sodelavcev spremljali na približno 14 dni v letu 2015, 
odvisno od ugodnih vremenskih pogojev, medtem ko smo točke na Lonjskem polju popisali 
v eni noči, in sicer 29. 11. 2014, v ugodnih pogojih za popis. Gostote popisanih območij, 
zajetih v naši raziskavi, znašajo 0,23 do 0,61/10 km2 v Sloveniji in 3,63/10 km2 na 
Hrvaškem. 
 
Z namenom zagotavljanja bolj natančnih rezultatov oziroma ocene številčnosti teritorialnih 
skupin zlatega šakala predlagamo izvajalcem popisa pri načrtovanju monitoringa 
upoštevanje naslednjih smernic:  
- Teritorialne skupine zlatega šakala so najbolj odzivne v obdobju, ko so mladiči že nekoliko 
večji, zato predlagamo izvedbo popisov v jesenskem času. 
- Sklepamo, da so šakali pri svojih odzivih nekoliko krepuskularni oziroma somračnjaški, 
zato predlagamo izvedbo popisov v bližini časa navtičnega mraka. 
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- Teritorialni skupini pri zasedbi teritorija nekoliko večjo grožnjo predstavlja posnetek 
skupine kot posameznega osebka, zato za uporabo pri popisih predlagamo zdaj že 
standardizirani in preverjeni posnetek LaszloTWO ali uporabo bolj kvalitetnega posnetka 
teritorialne skupine s splošnim soglasjem mednarodne stroke. 
- Izogibanje območjem z visokim zvočnim onesnaženjem v nočnem času ter omejitev 
območja teoretične slišnosti s korekcijskimi faktorji pod mejo 2000 m v bolj poraščenih 
območjih. 
- Popisovanje zaključenih geografskih območij v primernih časovnih enotah, večjih od enega 
tedna, saj z našimi podatki ne izključujemo možnosti habituacije znotraj krajšega časovnega 
obdobja. 
 
Zaradi primerljivosti na večjem območju, na primer v Evropi, je bioakustična metoda iskanja 
teritorialnih odzivov s predvajanjem posnetka trenutno najbolj primerna metoda za 
ocenjevanje relativnih populacijskih gostot teritorialnih skupin šakalov. Kot taka nudi 
osnovo za ocenjevanje števila živali na državni ravni, ob primerni uporabi in interpretaciji 
rezultatov. Za večjo natančnost ocene pa bo potrebna vpeljava korekcijskih faktorjev za 
posamezne dejavnike, ki vplivajo na izvedbo popisov ali tehnološki preskok na izzivanje s 
pasivnim zajemanjem odzivov ter njihovo računalniško analizo. 
 
S svojimi izsledki potrjujemo domneve o teritorialni funkciji odziva ter njegove dinamike 
glede na sezono, lastnosti posnetka in pogostost predvajanj. Preučili smo tudi nekatere vplive 
vegetacije na našo sposobnost zaznave odziva, kot tudi ovrednotili napake človeških ocen in 
predlagali tehnološko dovršeno rešitev zaznave s snemalniki oziroma tako imenovano 
pasivno akustično metodo, dopolnjeno z analizami sonogramov, kjer je to mogoče. Kljub 
našemu doprinosu k razumevanju vrste, pa bodo v bodoče potrebne še bolj podrobne 
raziskave na temo slišnosti oglašanja, zaznave prisotnosti živali, velikosti teritorijev oziroma 
domačih okolišev, rabe prostora, disperzijskih migracij, izbire habitatnih tipov, vpliva in 
interakcij z ostalimi vrstami. 
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strokovnjakom, ki so mi nudili tehnično pomoč s praktičnimi nasveti in usposabljanjem za 
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